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0,22 млн. долл. США и 0,19 млн. долл. США – странам вне СНГ.  
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в связи с общим снижение экспорта 
услуг в 2016 г., следует особое внимание уделить проработке вопросов увеличения экспорта стро-
ительных услуг, транспортных и туристических. Эти три вида деятельности занимают основной 
удельный вес в объеме экспорта услуг. 
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В Союзном государстве Россия–Беларусь с 01.01.16 г планировалось полностью перейти на 
выпуск моторных топлив стандарта не ниже Евро–5. В РФ не получилось. Увеличение глубины 
переработки нефти и производства современных высокооктановых и экологически чистых мотор-
ных топлив потребовало 3 трлн. рублей. Окупаемость  модернизации НПЗ от 7 до 10 лет. Это для 
бюджетов правительств не посильно и нерационально [1, с. 1–14]. 
Аргументы российских ученых доказывают [2]: природоохранный эффект (по диоксиду серы) 
от сжигания топлив Евро–5 для ЕС и РФ при объеме потребления топлива в 255 и 46 млн. т сни-
жают выбросы диоксида серы 0,8 млн т и 0,1 млн т. соответственно; топлива Евро–5 не снижают 
принципиально выбросы NOx (дизельные скандалы по занижению NOx в выхлопах доказывает 
это); введение моторных топлив ЕВРО–5 актуально для столицы и 4–5 индустриальных центров 





Рисунок 1 – Природоохранный эффект от потребления низкосернистого дизтоплива в России и ЕС 
 
А зачем Союзному государству втягиваться в разорительную гонку с ЕС по трате денег на «пе-
ревооружение НПЗ»? 
В наших странах спросом пользуется «некондиционное» топливо, значительная доля автопарка 
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На рисунке 2 представлена структура потребления дизтоплива по типам транспортных средств. 
Наибольшую долю составляет грузовой транспорт – 77%, на долю автобусов приходится 14% об-
щего потребления дизтоплива, на долю легкового – всего 9%.  
 
 
Рисунок 2 – Структура потребления дизтоплива по типам транспортных средств 
 
Для того, чтобы рассмотреть качество потребляемого дизельного топлива, приведем структуру 
его потребление по экологическим классам.  
На рисунке 2 представлена структура парка автотранспортных средств с дизельными двигате-
лями по экологическим классам. Как можно заметить, 67,94% от общего числа автотранспортных 
средств составляют АТС с дизельными двигателями, предназначенными для потребления топлива 
экологического класса "Евро–2" и ниже. Ведь в РФ доля грузовиков возрастом свыше 10 лет со-
ставляет 61,8%, автобусов. Среднее время пребывания в эксплуатации автомобильного парка РБ 
превышает 13 лет. 
Как можно не тратить впустую деньги на якобы “экологические топлива” и сделать так, чтобы 
ПДК выхлопов транспорта соответствовали нормам Евро–5? 
Эта проблема успешно разрешается внедрение сонохимических технологий модифицирования 
и сжигания топливо–водных композиций – ТВК (Рис.3, 4). Инновационные системы топливопод-
готовки разработаны научно–производственным предприятиями “Белтехнотон” и “Холли” 
(г.Пинск, РБ), а выпуск устройств и станций наукоемкой продукции налажен зарубежным партне-
ром фирмой “Оil tech production” (Таллинн,ЭР). 
В ходе апробации ТВК пользователи убедились в экологической и экономической эффективно-
сти новации. Технология увеличила тягу – на 35–50%; снижение ПДК в выхлопах – от 1,5 до 20 
раз; экономия топлива до 14–25%; легкий запуск двигателя в зимних условиях; снижение шума и 
вибраций, плавность и приемистость в его работе; полная очистка и предотвращение образование 
сажи, нагара на клапанах, форсунках, поршневых кольцах, свечах зажигания; увеличение ресурса 
ЦПГ двигателя – в 1.5–2 раза. 
Ассоциация европейских производителей эмульсионного топлива изготавливает модификаты 
моторного дизтоплива ЕВРО (EN590, сорт Е, F). Это позволяет членам ассоциации не только эко-
номить от 70 до 120 евро на 1 т обработанной солярки EN590 (Рис.4), но и дает весомые экологи-
ческие выгоды. 
Для снижения загрязняющих выбросов 450 автобусов в Великобритании (Лондон и Ноттин-
гем), 1000 во Франции (Париже, Монпелье, Тулон) и 8500 в Италии (80 городов: Милан, Падуя, 
Флоренция, Рим, Турин) используют ТВК.  
Имеются сонохимические станции модифицирования топлив и технологический регламент из-
готовления модификатов.  
Разработчики предлагают внедрить проект производства ТВК в Беларуси на базе ОАО “Паро-
хонское”. Идея проекта: “Деньги вкладывать не в производство “топлив Евро–5”, а в  новации в 
ДВС, которые сожгут горючее по экологическому стандарту Евро–5”. 
Разработана коммерческая модель продвижения ТВК, мотивационно–стимуляционный меха-
низм внедрения инноваций и создания в коллективах (от директора до шофера) духа сотрудниче-














Рисунок 3 –Станция модифицирования 
топлив (OTP) 
Рисунок 4 – Топливно–водные  
композиции (ТВК) 
 
Данный проект модифицирования топлив предлагается освоить в 2 этапа. 
1 этап. (30 суток). Новация будет демонстрировать ТВК на двух интенсивно эксплуатируемых 
автомобилях “МАЗ”. Руководство по показаниям приборов ВТ–450 спутникового мониторинга 
убедится в эффективности изобретения: увеличения мощности – до 50%; легкий запуск ДВС зи-
мой; снижение шума и вибраций, плавность и приемистость в работе двигателя; нет сажи, нагара 
на клапанах, форсунках, поршневых кольцах, свечах зажигания. Дизель будет работать мягко и 
сохранит мощность без увеличения потребления топлива в напряженных режимах работы на поле.  
2 этап (90 суток) На данном этапе будет определена экономическая эффективность использова-
ния ТВК. По 2 служебным и 4 экологическим показателям топливные композиции превосходят 
известные модификаты (CWA 15145:2004 и DM 20/03/00) стран Евросоюза. Например, в ОАО 
“Парохонское” сжигается до 2000 т в год дизтоплива (752,6 т/дол.).  
Наши расчеты показывают, что внедрение топливных сонохимических технологий рентабель-
но. Внедрение новации по энергосервисному договору позволит снизить его расход на 10%, сэко-
номить около 150 тыс. долл. США. Индекс прибыльности проекта – 3,36. IRR – 65. Срок окупае-
мости проекта энергосберегающей технологии – 1,5 года. 
Специалисты ПолесГУ предлагают внедрить инновационные ресурсо– и энергосберегающие 
технологии (научное открытие в области физики № 288, патентов DE 102014016840A1, 
RU2469778, RU2477169, RU2381826, BY 16158) для транспорта в рамках научно–технической 
программы Союзного государства Россия–Беларусь [2, с. 1–14].  
Реализация программы позволит массово выпускать простые и надежные в работе устройства и 
станции изготовления и сжигании моторных топлив.  
Это, во–первых, продемонстрирует способность руководства Союзного государства достойно 
ответить на экологические вызовы и с минимальными издержками времени, сил и средств разре-
шить проблемы вызванные необходимостью перехода транспорта России и Беларуси на моторные 
топлива экологического стандарта не ниже класса Евро–5.  
Во–вторых, наукоемкая разработка не даст втянуть наши страны в очередную «гонку перево-
оружений НПЗ», оптимизирует расходы на модернизацию российских НПЗ и сэкономит свыше 1,5 
трлн. руб. вложений.  
В–третьих, сонохимические технологии и ТВК позволят моторостроителям  и транспортникам 
улучшить экологические показатели двигателей. Это актуально, т.к. с 19 сентября 2019 года пол-
новластно вступит в свои права Евро–6 в Евросоюзе. 28 государств–членов ЕС должны будут 
окончательно отказаться от производства, продажи и регистрации на своих территориях транс-
портных средств, не отвечающих новым нормам. 
Освоение новых видов ТВК станет началом практической реализации Закона «Об энергосбере-
жении» РБ от 8.01. 2015 года № 239–З и последующему внедрению модификатов в качестве мо-







ального назначения.  
В ходе эксперимента планируется обосновать целесообразность введения модифицированных 
топлив с эксплуатационной, экономической и экологической точек зрения, выявить причины, 
сдерживающие их потребление.  
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Бурхливий розвиток економіки в другій половині ХХ сторіччя після закінчення другої Світової 
війни на основі індустріального розвитку більшості країн світу призвів не лише до зростання об-
сягів виробництва та споживання благ, а й до низки проблем, про які раніше людство навіть і не 
думало. 
Перша нафтова криза на початку 70–х років ознаменувала крах індустріальної моделі розвитку, 
яка базувалася на експоненційному зростанню видобутку і використанню вичерпних невідновлю-
вальних природних ресурсів, перш за все вуглеводородів, що призвело до катастрофічного наван-
таження на навколишнє середовище. І вже у 1972 році у доповіді Римському кубу Д. Медоуз з ко-
легами [1] сформулювали концептуальні основи теорії нульового росту, які згодом трансформува-
лися у принципи розвитку, який забезпечує стійкість соціо–еколого–економічної системи 
(sustainable development).  
У вітчизняній науковій літературі не існує єдиного визначення, яке б відповідало перекладу з 
англійської. Найбільш поширеними є поняття стійкого розвитку та сталого розвитку. На наш по-
гляд, ці визначення не відповідають головній ідеї авторів «Межі росту» (The Limits to Growth), які 
під терміном «sustainable development» розуміли скоріше підтримуючий розвиток, розвиток, який 
не порушує крихкого балансу між зростаючим обсягом використання природних ресурсів для ви-
робництва і споживання благ та можливостями природної системи до самовідновлення і утилізації 
відходів людської діяльності. 
Одним з найголовніших чинників, який приводить до перевантаження екосистеми і змушує 
людство обмежити економічний рост на основі екстенсивного зростання використання природних 
ресурсів, на думку прихильників нульового росту, є експоненційне зростання чисельності насе-
лення Землі. За різними оцінками наша планета здатна прогодувати 8–10 млрд. людей. Високі 
темпи народжуваності у поєднанні із досягненнями медицини та зменшенням людських втрат че-
рез військові конфлікти у другій половині ХХ сторіччя зумовили стрімке зростання чисельності 
населення в першу чергу в країнах Латинської Америки, Азії та Африки. Західні економісти заго-
ворили про необхідність обмеження неконтрольованого демографічного росту в країнах, що ро-
звиваються. З одного боку, чисельність населення, наприклад в Індії стрімко росте і вже переви-
щила 1 млрд., випередивши навіть Китай, який завдяки законодавчому обмеженню народжува-
ності значно скоротив темпи росту населення. Але з іншого боку, мабуть буде не зовсім коректно 
звинувачувати саме країни третього світу у демографічних проблемах людства і пов’язаних з ними 
екологічних.  
Аналіз показника «екологічного сліду» (The Ecological Footprint) по окремих країнах та світу в 
цілому свідчить про нерівномірний вплив різних країн на екосистему Землі. Станом на 2012 рік в 
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